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イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
と
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
島
浦
一
博
一
は
じ
め
に
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（IlseA
ichinger1921-2016
）
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
語
文
学
を
代
表
す
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
作
品
は
し
ば
し
ば
難
解
で
あ
る
と
か
、
シ
ュ
ー
ル
で
あ
る
と
か
評
さ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
物
語
世
界
を
、
読
者
が
映
像
と
し
て
う
ま
く
思
い
描
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
言
葉
が
必
ず
し
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
彼
女
の
作
品
は
平
易
な
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
が
映
像
を
思
い
描
き
に
く
い
の
は
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
が
彼
女
独
特
の
詩
的
想
像
力
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
散
文
で
あ
っ
て
も
、
読
者
は
あ
た
か
も
詩
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
の
物
語
は
、
一
種
の
独
特
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、
そ
れ
が
え
も
い
わ
れ
ぬ
魅
力
と
な
る
。
だ
が
同
時
に
、
作
品
を
難
し
く
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
言
う
と
、
作
品
中
に
暗
号
め
い
た
メ
タ
フ
ァ
ー
が
た
び
た
び
出
て
く
る
こ
と
や
、
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
い
く
つ
か
は
、
彼
女
の
物
語
世
界
に
お
い
て
通
常
の
－１３８－ （１）
意
味
以
上
の
特
別
な
意
味
を
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、作
品
を
理
解
し
づ
ら
く
さ
せ
て
い
る
要
因
で
あ
ろ
う
。だ
が
こ
こ
で
は
思
い
切
っ
て
視
点
を
変
え
、
グ
リ
ム
童
話
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
通
じ
て
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
文
学
世
界
、
並
び
に
彼
女
の
詩
的
想
像
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
よ
う
な
現
代
の
難
解
な
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
、
グ
リ
ム
童
話
な
ど
の
子
供
向
け
の
物
語
を
引
き
合
い
に
出
す
な
ん
て
、
と
い
ぶ
か
し
く
思
う
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
「
昔
の
、
昔
々
の
こ
と
を
語
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」。（
１
）
し
か
し
な
が
ら
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
現
代
に
お
い
て
も
多
く
の
人
に
読
み
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
今
な
お
わ
れ
わ
れ
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
で
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
単
な
る
「
お
話
」
で
は
な
く
、
そ
こ
に
古
の
人
々
の
切
実
な
夢
や
真
実
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
絵
本
や
、
物
語
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
た
聖
書
を
片
手
に
暮
ら
し
て
き
た
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
と
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
の
時
代
を
超
え
た
繋
が
り
を
考
え
て
み
る
の
も
あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
高
橋
義
人
は
、
文
学
と
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
ら
が
文
字
に
し
て
書
き
留
め
る
ま
で
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
炉
辺
や
糸
つ
む
ぎ
部
屋
な
ど
で
語
ら
れ
る
口
承
文
芸
だ
っ
た
。
し
か
し
グ
リ
ム
兄
弟
が
生
き
た
時
代
に
は
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
糸
つ
む
ぎ
が
急
速
に
姿
を
消
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
に
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
「
声
の
文
化
」
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
「
文
字
の
文
化
」
が
促
進
さ
れ
、
も
は
や
流
動
性
、
庶
民
性
、
匿
名
性
の
あ
る
口
承
文
芸
で
は
な
く
な
っ
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
に
よ
っ
て
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
文
字
と
し
て
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
を
窮
－１３７－ （２）
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屈
に
思
う
人
た
ち
は
、
自
分
で
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
創
作
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
も
は
や
匿
名
で
は
な
く
作
者
名
を
記
し
た
創
作
童
話
が
次
か
ら
次
に
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
テ
ィ
ー
ク
の『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の『
青
い
花
』、
ホ
フ
マ
ン
の『
黄
金
の
壺
』と
い
っ
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
作
品
か
ら
、『
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
集
』、
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
な
ど
を
経
て
、
サ
ン＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
『
星
の
王
子
様
』
や
エ
ン
デ
の
『
モ
モ
』
に
い
た
る
ま
で
、
創
作
童
話
は
作
者
の
想
像
力
を
自
由
に
羽
ば
た
か
せ
る
こ
と
の
で
き
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
、
多
く
の
人
々
に
好
ま
れ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
て
い
っ
た
。（
２
）
（
筆
者
に
よ
り
一
部
改
変
）
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
も
ま
た
こ
の
系
譜
の
延
長
上
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
小
論
は
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
作
品
が
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
あ
る
と
論
証
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
グ
リ
ム
童
話
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
基
本
構
造
を
確
認
し
、
そ
れ
が
い
か
に
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
構
造
と
類
似
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。
な
ぜ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
物
語
を
書
く
と
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
的
な
構
造
を
持
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
切
り
込
む
こ
と
で
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
物
語
に
対
す
る
独
自
の
理
解
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
と
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
の
類
似
点
に
つ
い
て
さ
て
、
こ
れ
か
ら
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
と
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
の
類
似
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ア
－１３６－ （３）
イルゼアイヒンガーとドイツメルヒェン
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
初
期
の
作
品
の
中
か
ら
、
彼
女
の
作
家
と
し
て
の
名
声
を
確
立
し
た
短
編
小
説
「
鏡
物
語
」（Spiegelg
eschichte
,1949
）、
デ
ビ
ュ
ー
作
に
し
て
唯
一
の
長
編
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』（D
ieg
rößereH
offn
u
ng
,1948
）
そ
し
て
彼
女
の
文
章
が
初
め
て
活
字
と
な
っ
た
散
文
「
第
四
の
門
」（D
as
vierte
T
o
r
,1945
）
の
三
作
品
を
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
初
期
の
作
品
に
限
定
し
て
い
る
の
は
、
彼
女
の
詩
的
想
像
力
が
作
品
の
中
に
純
粋
な
形
で
顕
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
が
、「
時
も
所
も
人
物
名
も
不
明
で
あ
る
」、「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
時
と
所
と
人
物
が
特
定
さ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
ど
の
時
代
、
ど
の
国
、
ど
の
人
に
も
妥
当
す
る
普
遍
性
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
は
過
酷
な
現
実
を
乗
り
越
え
た
い
と
い
う
民
衆
の
夢
が
描
か
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
結
末
は
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
３
）
で
は
先
に
述
べ
た
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
初
期
の
三
作
品
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
特
徴
は
備
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
先
ず
、「
第
四
の
門
」（
４
）
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
散
文
は
、
と
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
表
題
と
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
出
身
か
ら
推
察
す
る
に
、
そ
れ
は
ウ
ィ
ー
ン
中
央
墓
地
に
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
散
文
の
ど
こ
に
も
、
ウ
ィ
ー
ン
と
い
う
地
名
も
中
央
墓
地
と
い
う
名
前
も
出
て
こ
な
い
。
第
四
の
門
と
い
う
言
葉
で
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
「
強
制
収
容
所
行
き
さ
」
と
い
う
一
言
が
あ
る
お
か
げ
で
、
時
は
ウ
ィ
ー
ン
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
も
の
の
、
具
体
的
な
年
代
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
に
は「
子
供
た
ち
」、「《
あ
な
た
》
と
呼
ば
れ
る
一
般
市
民
ら
し
き
人
物
」、「
薄
灰
色
の
上
下
を
着
た
男
」、「
作
業
員
の
男
」
が
登
場
す
る
が
、
ど
の
人
物
も
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
最
後
は
、
墓
地
の
下
で
眠
る
人
々
に
寄
せ
る
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
愛
情
溢
れ
る
言
葉
で
力
強
く
締
め
く
く
ら
れ
る
。
－１３５－ （４）
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第
四
の
門
の
あ
た
り
！
そ
こ
は
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
世
界
が
永
ら
く
そ
ば
に
い
て
慰
め
て
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
が
焦
が
れ
て
咲
き
、
思
い
焦
が
れ
る
子
供
た
ち
が
平
和
を
夢
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
ト
ラ
ム
が
小
さ
く
て
質
素
な
終
着
駅
す
ら
つ
く
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
は
、
自
由
の
第
一
番
目
の
駅
。（
５
）
先
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
特
徴
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
時
と
所
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
も
の
の
、
明
示
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。
人
物
名
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
か
ど
う
か
と
い
え
ば
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
ほ
ど
単
純
明
快
で
は
な
い
け
れ
ど
、
読
者
の
気
持
ち
を
高
揚
さ
せ
る
力
強
い
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
み
な
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
次
に
短
編
小
説
「
鏡
物
語
」
を
見
て
み
る
。
こ
の
作
品
は
、
若
く
し
て
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
少
女
が
、
い
ま
わ
の
際
（
き
わ
）
の
夢
の
中
で
自
分
の
人
生
を
走
馬
灯
の
よ
う
に
振
り
返
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
話
が
い
さ
さ
か
込
み
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
先
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
だ
け
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
詳
し
く
は
ま
た
後
ほ
ど
論
じ
た
い
。
こ
の
小
説
も
「
第
四
の
門
」
と
同
じ
く
、
時
も
所
も
人
物
名
も
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。「
第
四
の
門
」
で
は
時
と
所
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
た
が
、
こ
ち
ら
は
推
測
す
る
余
地
も
な
い
。
そ
し
て
物
語
の
ラ
ス
ト
に
は
、
主
人
公
の
少
女
が
夢
の
中
で
誕
生
の
瞬
間
を
迎
え
、
現
実
の
中
で
死
を
迎
え
る
場
面
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
－１３４－ （５）
イルゼアイヒンガーとドイツメルヒェン
そ
れ
は
あ
な
た
が
誕
生
す
る
日
。
あ
な
た
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
目
を
開
き
、
そ
し
て
強
い
光
に
再
び
目
を
閉
じ
ま
す
。
光
が
あ
な
た
の
手
足
を
あ
た
た
め
、
あ
な
た
は
お
日
様
を
あ
び
て
動
き
出
し
ま
す
。
あ
な
た
は
こ
こ
に
い
る
、
あ
な
た
は
生
き
て
い
る
。
お
父
さ
ん
が
あ
な
た
の
顔
を
覗
き
込
み
ま
す
。
「
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
―
―
」
あ
な
た
の
後
ろ
の
人
た
ち
が
言
い
ま
す
。「
ご
臨
終
で
す
！
」
黙
っ
て
い
ま
し
ょ
。
言
わ
せ
て
お
け
ば
い
い
の
で
す
。（
６
）
読
み
終
え
た
後
に
印
象
に
残
る
の
は
も
は
や
少
女
の
死
で
は
な
く
、
少
女
が
ま
ば
ゆ
い
光
の
中
、
死
の
世
界
か
ら
再
び
生
の
世
界
へ
と
帰
還
し
た
瞬
間
に
寄
せ
ら
れ
た
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
溢
れ
ん
ば
か
り
の
や
さ
し
さ
と
力
強
い
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
末
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
い
え
よ
う
。
最
後
に
、
長
編
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
を
検
討
し
た
い
。
時
と
所
は
「
第
四
の
門
」
同
様
、
あ
る
程
度
推
測
は
で
き
る
も
の
の
、
は
っ
き
り
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
名
前
に
つ
い
て
は
、
主
人
公
エ
レ
ン
も
、
と
も
に
中
心
的
な
登
場
人
物
で
あ
る
七
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
子
供
た
ち
も
名
前
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
、
他
の
二
つ
の
作
品
と
は
違
い
、
こ
れ
が
長
編
小
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
登
場
す
る
長
編
小
説
に
お
い
て
は
、
人
物
名
を
不
明
に
し
た
ま
ま
最
後
ま
で
物
語
る
の
は
容
易
で
は
な
い
か
ら
だ
。
さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
人
物
の
名
前
そ
れ
自
体
に
は
特
に
意
味
が
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
い
く
つ
か
に
は
、
ハ
ン
ス
な
ど
名
前
で
呼
ば
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
。
だ
が
そ
の
場
合
の
名
前
は
ご
く
一
般
的
な
名
前
で
あ
り
、
普
遍
性
を
損
な
わ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
小
説
の
登
場
人
物
も
ま
た
、
み
な
一
般
－１３３－ （６）
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的
な
名
前
な
の
だ
。
だ
が
も
う
一
つ
、
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
小
説
は
エ
レ
ン
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
子
供
た
ち
の
「
ご
く
日
常
的
な
叙
述
の
中
に
、
誰
の
も
の
と
も
分
か
ら
な
い
言
葉
や
夢
が
、
次
々
と
押
し
入
っ
て
や
っ
て
来
る
」（
７
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
が
進
ん
で
い
く
。
そ
れ
が
語
り
手
な
の
か
、
作
者
な
の
か
、
神
な
の
か
―
―
。
と
に
か
く
、
物
語
を
根
底
で
動
か
し
て
い
る
の
は
、
エ
レ
ン
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
子
供
た
ち
で
は
な
い
何
者
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
の
真
の
主
人
公
の
名
前
は
、
不
明
の
ま
ま
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
小
説
に
登
場
す
る
領
事
館
、
教
会
、
運
河
、
交
差
点
、
橋
な
ど
は
い
ず
れ
も
ウ
ィ
ー
ン
の
街
に
実
在
し
て
い
る
こ
と
が
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。（
８
）
小
説
の
舞
台
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
場
所
を
探
し
出
し
て
詳
し
く
特
定
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
確
か
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
敢
え
て
街
や
建
物
な
ど
の
具
体
的
な
名
前
を
す
べ
て
伏
せ
た
思
い
に
つ
い
て
も
考
え
を
巡
ら
せ
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
作
品
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
確
固
た
る
意
志
の
よ
う
な
も
の
が
、
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
小
説
の
最
後
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
一
度
、
エ
レ
ン
は
外
国
人
兵
士
た
ち
の
お
び
え
た
金
切
り
声
を
聞
き
、
頭
上
に
、
あ
の
頃
よ
り
も
明
色
で
透
き
通
っ
た
ゲ
オ
ル
ク
の
顔
を
見
た
。
「
ゲ
オ
ル
ク
、
橋
が
無
く
な
っ
て
る
」
「
僕
ら
が
新
し
い
の
を
つ
く
る
ん
だ
！
」
－１３２－ （７）
イルゼアイヒンガーとドイツメルヒェン
「
新
し
い
橋
は
な
ん
て
名
前
？
」
「《
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
》
っ
て
名
だ
、
僕
ら
の
希
望
だ
よ
！
」
「
ゲ
オ
ル
ク
、
ゲ
オ
ル
ク
、
あ
た
し
、
星
が
見
え
る
！
」
そ
の
燃
え
る
目
を
木
っ
端
み
じ
ん
に
な
っ
た
橋
の
残
骸
に
向
け
た
ま
ま
、
エ
レ
ン
は
地
面
か
ら
は
ぎ
と
ら
れ
る
よ
う
に
浮
き
上
が
っ
た
路
面
電
車
の
レ
ー
ル
を
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
越
え
た
。
が
、
重
力
が
エ
レ
ン
を
地
面
に
引
き
戻
す
よ
り
も
早
く
榴
弾
が
爆
発
し
、
エ
レ
ン
を
ず
た
ず
た
に
引
き
裂
い
た
。
激
戦
の
続
く
橋
の
上
空
に
は
、
明
け
の
明
星
が
出
て
い
た
。（
９
）
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
大
原
則
で
あ
る
。
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
、
読
む
人
に
よ
っ
て
解
釈
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
結
末
を
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
な
い
と
考
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
は
、
一
見
悲
劇
的
な
結
末
で
終
わ
る
物
語
が
他
に
も
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
は
た
と
え
表
面
上
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、「
美
し
い
悲
し
み
を
通
し
て
主
人
公
は
大
自
然
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
『
救
済
』
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」（１０
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
初
期
の
作
品
と
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
の
類
似
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
こ
こ
だ
け
で
は
ま
だ
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
者
の
間
に
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
章
で
は
、
も
う
少
し
そ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
－１３１－ （８）
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三メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
持
つ
力
「
は
じ
め
に
」
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
幼
い
こ
ろ
よ
り
絵
本
や
、
物
語
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
た
聖
書
を
片
手
に
暮
ら
し
て
き
た
と
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
言
う
と
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
た
く
さ
ん
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
。
話
し
て
く
れ
た
の
は
母
方
の
祖
母
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
そ
の
祖
母
の
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
。
そ
ん
な
二
人
の
様
子
を
髣
髴
と
さ
せ
る
場
面
が
、
長
編
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
の
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
死
」
の
章
に
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
が
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
三
歳
の
エ
レ
ン
と
の
や
り
と
り
を
回
想
す
る
シ
ー
ン
か
ら
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
と
祖
母
の
平
和
で
幸
せ
な
生
活
が
透
け
て
見
え
て
く
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
あ
れ
は
全
部
、
ど
こ
に
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
、
か
つ
て
コ
ー
ト
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
引
っ
ぱ
り
出
し
て
い
た
何
百
と
い
う
お
話
は
。
帽
子
の
下
か
ら
だ
っ
て
、
急
ぐ
時
に
は
ほ
つ
れ
た
シ
ル
ク
の
裏
地
か
ら
だ
っ
て
引
っ
張
り
出
せ
て
い
た
の
に
。
ハ
ム
ス
タ
ー
が
ラ
ー
ド
を
隠
す
よ
う
に
、
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
隠
し
場
所
が
あ
っ
た
の
に
。
あ
の
お
偉
い
警
察
が
お
話
を
奪
っ
た
ん
だ
ね
、
暗
闇
が
す
べ
て
を
の
み
こ
ん
だ
ん
だ
。
暗
闇
と
き
た
ら
、
手
で
口
を
覆
い
も
せ
ず
に
い
つ
も
大
あ
く
び
し
て
る
ん
だ
か
ら
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
う
ー
ん
、
と
う
な
っ
た
。
ば
ら
ば
ら
に
ほ
ど
け
た
記
憶
の
ア
ル
バ
ム
を
め
く
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
三
歳
の
エ
レ
ン
の
姿
を
見
つ
け
た
。
白
く
艶
め
く
ス
ツ
ー
ル
に
座
り
、
も
の
問
い
た
げ
に
口
を
開
い
て
い
る
。
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ス
ズ
メ
っ
て
な
ぁ
に
？
」
－１３０－ （９）
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「
す
ば
し
っ
こ
い
奇
跡
だ
よ
」
「
じ
ゃ
あ
、
ハ
ト
は
？
」
「
太
っ
た
奇
跡
だ
よ
」
「
じ
ゃ
あ
、
ヤ
キ
グ
リ
ウ
リ
は
？
」
「
焼
き
栗
売
り
は
、
人
間
だ
よ
」
す
る
と
エ
レ
ン
は
た
い
が
い
二
三
秒
黙
り
込
ん
で
、
ま
た
こ
の
問
答
を
一
か
ら
は
じ
め
た
も
の
だ
っ
た
。
白
い
ス
ツ
ー
ル
は
と
う
の
昔
に
灰
に
な
っ
た
し
、
写
真
は
色
褪
せ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
こ
の
問
い
は
黙
ろ
う
と
は
し
な
い
。
「
お
話
よ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
！
」（１１
）
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
三
歳
の
エ
レ
ン
と
の
や
り
と
り
を
回
想
す
る
こ
の
シ
ー
ン
に
は
、
か
つ
て
平
和
だ
っ
た
こ
ろ
の
幸
せ
な
空
気
に
満
ち
て
い
る
。
エ
レ
ン
に
頼
ま
れ
れ
ば
、
い
つ
だ
っ
て
い
ろ
ん
な
「
お
話
」
を
語
っ
て
き
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
冒
頭
部
分
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
物
思
い
に
ふ
け
る
セ
リ
フ
の
中
で
、「
お
話
」
が
ま
る
で
出
て
こ
ず
に
戸
惑
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
実
は
取
り
上
げ
た
こ
の
場
面
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
エ
レ
ン
が
張
り
詰
め
た
空
気
の
中
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
せ
め
ぎ
合
い
を
続
け
る
シ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
捕
ま
っ
て
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
。
捕
ま
っ
て
収
容
所
送
り
に
な
る
く
ら
い
な
ら
毒
薬
を
飲
む
ほ
う
が
ま
し
だ
と
思
い
詰
め
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
、
な
ん
と
か
自
殺
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
い
エ
レ
ン
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
毒
薬
を
隠
し
て
し
ま
う
。
取
り
返
そ
う
と
迫
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
結
局
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
の
闘
い
に
－１２９－ （１０）
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疲
れ
果
て
た
エ
レ
ン
は
、
昔
の
よ
う
に
「
お
話
」
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
毒
薬
を
返
す
と
約
束
す
る
。
け
れ
ど
恐
怖
に
囚
わ
れ
て
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
お
話
が
一
つ
も
浮
か
ん
で
こ
な
い
の
だ
。
こ
ん
な
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
深
刻
な
状
況
の
下
で
、
子
供
向
け
の
物
語
で
あ
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
（＝
お
話
）
を
語
っ
て
ほ
し
い
な
ど
と
要
求
す
る
の
は
、
場
違
い
だ
と
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
、
エ
レ
ン
に
と
っ
て
は
単
な
る
「
お
話
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
エ
レ
ン
は
お
話
を
し
て
と
言
い
な
が
ら
、
自
分
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
、
し
か
も
こ
ん
な
黒
く
危
険
な
夜
の
ど
真
ん
中
で
、
生
き
る
覚
悟
を
求
め
て
い
る
の
だ
。（１２
）
エ
レ
ン
は
死
に
憑
か
れ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
死
の
う
な
ん
て
考
え
な
い
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
エ
レ
ン
は
極
限
状
態
に
あ
っ
て
も
、
い
や
、
極
限
状
況
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
持
つ
力
に
す
べ
て
を
賭
け
た
の
だ
。
そ
し
て
時
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
、
生
き
る
覚
悟
ま
で
も
求
め
る
の
で
あ
る
。「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
は
過
酷
な
現
実
を
乗
り
越
え
た
い
と
い
う
民
衆
の
夢
が
語
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
持
つ
力
を
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
無
条
件
に
信
じ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
－１２８－ （１１）
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四「
鏡
物
語
」
に
お
け
る
死
と
再
生
の
モ
チ
ー
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
「
鏡
物
語
」
に
は
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
表
題
が
示
す
よ
う
に
鏡
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
死
と
再
生
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
例
え
ば
要
所
々
々
に
出
て
く
る
黄
色
い
ス
イ
セ
ン
も
、
諸
説
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
死
か
ら
の
復
活
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
物
語
が
「
鏡
物
語
」
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
い
さ
さ
か
込
み
入
っ
て
い
る
の
で
、
死
と
再
生
の
モ
チ
ー
フ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
先
ず
物
語
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
お
お
ま
か
に
い
う
と
、
こ
れ
は
若
く
し
て
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
主
人
公
の
少
女
が
、
い
ま
わ
の
際
の
夢
の
中
で
自
分
の
人
生
を
走
馬
灯
の
よ
う
に
振
り
返
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
少
女
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
た
だ
「
あ
な
た
」（
原
文
で
は
親
称
のdu
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）
と
呼
ば
れ
る
だ
け
だ
。
話
は
少
女
の
葬
儀
（
埋
葬
式
）
の
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
旦
墓
穴
に
入
れ
ら
れ
た
棺
が
再
び
担
ぎ
出
さ
れ
、
車
に
乗
せ
ら
れ
て
墓
地
を
出
て
し
ま
う
。
そ
し
て
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
時
間
が
巻
き
戻
さ
れ
て
、
少
女
の
人
生
の
ド
ラ
マ
が
逆
回
転
で
展
開
し
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
時
間
軸
で
そ
れ
を
強
引
に
並
べ
直
す
と
、
少
女
の
人
生
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
母
親
を
亡
く
し
、
学
校
に
通
い
な
が
ら
弟
た
ち
の
面
倒
を
見
て
い
る
。
や
が
て
年
頃
に
な
り
、
お
つ
か
い
に
行
っ
た
際
に
市
場
で
出
会
っ
た
若
者
と
恋
に
落
ち
る
。
熱
烈
に
愛
し
あ
う
う
ち
に
子
供
を
身
ご
も
る
が
、
産
む
こ
と
が
で
き
ず
に
闇
で
堕
胎
手
術
を
受
け
、
そ
れ
が
原
因
で
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
逆
向
き
に
描
か
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
物
語
は
込
み
入
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
今
、
現
実
の
少
女
は
病
院
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
り
、
死
線
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
彼
女
は
自
分
の
人
生
を
「
鏡
に
映
し
て
」
追
体
験
し
、
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死
か
ら
誕
生
へ
と
時
を
遡
っ
て
い
く
。
鏡
が
映
っ
た
人
の
姿
を
反
転
さ
せ
る
よ
う
に
、
相
反
す
る
二
つ
の
時
間
の
流
れ
が
入
れ
替
わ
り
な
が
ら
物
語
は
進
ん
で
い
く
。
一
つ
は
病
院
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
死
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
時
間
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
死
か
ら
誕
生
へ
と
、
自
分
の
人
生
を
遡
っ
て
い
く
時
間
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
は
、
夢
の
中
の
少
女
が
産
ま
れ
、
同
時
に
現
実
の
少
女
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
一
応
の
結
末
を
迎
え
る
。
一
応
と
述
べ
た
の
は
、
こ
の
物
語
は
循
環
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
彼
女
が
亡
く
な
る
シ
ー
ン
は
、
再
び
冒
頭
の
シ
ー
ン
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
概
要
か
ら
だ
け
で
も
、
死
と
再
生
の
モ
チ
ー
フ
が
「
鏡
物
語
」
で
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
高
橋
に
よ
れ
ば
、「
い
ば
ら
姫
」
は
大
昔
の
神
話
に
由
来
す
る
と
グ
リ
ム
兄
弟
が
考
え
、
収
録
し
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
。
い
ば
ら
姫
は
魔
女
の
呪
い
に
よ
り
、
錘
が
刺
さ
っ
て
百
年
の
眠
り
に
落
ち
る
。
姫
が
眠
る
と
同
時
に
、
城
の
中
の
す
べ
て
が
停
止
し
て
し
ま
う
。
こ
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
、
日
常
の
時
間
が
流
れ
る
世
界
と
時
間
の
停
止
し
た
世
界
と
が
い
ば
ら
の
垣
を
隔
て
て
共
存
す
る
。
時
間
の
停
止
し
た
世
界
は
死
に
等
し
い
。
だ
が
、
い
ば
ら
姫
は
王
子
の
キ
ス
に
よ
っ
て
再
び
目
覚
め
、
城
の
中
の
時
間
も
再
び
動
き
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
が
生
の
世
界
か
ら
死
の
世
界
へ
と
移
動
し
、
再
び
生
の
世
界
に
戻
っ
て
く
る
、
そ
れ
が
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
基
本
構
造
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
魔
法
の
力
の
助
け
が
い
る
。
現
実
世
界
で
は
ど
ん
な
に
泣
き
叫
ぼ
う
と
も
、
ど
ん
な
に
懇
願
し
よ
う
と
も
、
死
ん
だ
人
間
が
蘇
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
実
現
不
可
能
な
夢
を
叶
え
て
く
れ
る
の
が
魔
法
で
あ
り
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
秘
密
は
不
可
能
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
魔
法
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
「
鏡
物
語
」
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
作
品
構
造
は
と
て
も
メ
ル
ヒ
ェ
ン
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
話
に
お
い
て
は
、
死
ん
だ
子
供
を
生
き
返
ら
せ
る
と
い
う
不
可
能
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、
魔
法
の
よ
う
な
不
思
議
な
力
を
持
つ
「
よ
く
見
え
な
い
鏡
」
－１２６－ （１３）
イルゼアイヒンガーとドイツメルヒェン
で
あ
る
。
人
が
鏡
に
自
分
の
姿
を
映
す
と
、
映
っ
た
像
は
実
際
と
は
左
右
が
反
転
す
る
。
鏡
は
彼
岸
（＝
あ
の
世
）
と
此
岸
（＝
こ
の
世
）
の
境
に
立
っ
て
い
る
。
少
女
は
こ
の
世
で
は
子
供
を
お
ろ
し
て
死
な
せ
て
し
ま
う
が
、
鏡
の
中
へ
、
つ
ま
り
あ
の
世
へ
の
境
界
を
踏
み
越
え
て
、
魔
女
を
連
想
さ
せ
る
老
婆
に
子
供
を
生
き
返
ら
せ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
老
婆
は
鏡
の
中
で
、
彼
女
の
望
み
を
叶
え
て
や
る
。
そ
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
少
女
が
発
言
す
る
の
は
、
物
語
の
中
で
こ
の
シ
ー
ン
だ
け
で
あ
る
。
「
私
の
子
供
を
生
き
返
ら
せ
て
！
」
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
望
ん
だ
老
婆
は
、
こ
れ
ま
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
あ
な
た
は
望
み
ま
す
。
鏡
が
あ
な
た
に
力
を
与
え
る
の
で
す
。
い
く
つ
も
の
小
さ
な
シ
ミ
の
出
た
よ
く
見
え
な
い
鏡
が
、
あ
な
た
に
望
ま
せ
る
の
で
す
、
こ
れ
ま
で
誰
も
望
ん
だ
こ
と
が
な
い
こ
と
を
。「こ
の
子
を
生
き
返
ら
せ
て
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
あ
ん
た
の
黄
色
い
花
を
ひ
っ
く
り
返
す
わ
よ
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
あ
ん
た
の
目
を
く
り
ぬ
い
て
や
る
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
そ
こ
の
窓
を
開
け
て
路
地
じ
ゅ
う
に
叫
ん
で
や
る
わ
、
町
の
み
ん
な
が
き
づ
い
て
い
る
こ
と
を
聞
か
せ
て
や
る
の
、
叫
ん
で
や
る
―
―
」
そ
の
言
葉
に
老
婆
は
面
食
ら
い
ま
す
。
面
食
ら
っ
て
、
よ
く
見
え
な
い
鏡
の
中
で
あ
な
た
の
望
み
を
叶
え
ま
す
。
彼
女
は
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
よ
く
見
え
な
い
鏡
の
中
で
な
ら
う
ま
く
や
れ
ま
す
。
不
安
は
次
第
に
大
き
く
な
り
、
痛
み
は
よ
う
や
く
ま
た
歓
呼
の
声
を
あ
げ
始
め
ま
す
。
あ
な
た
は
絶
叫
し
ま
す
、
で
も
そ
の
時
に
は
子
守
唄
が
聞
こ
え
て
い
ま
す
―
―
眠
れ
、
よ
い
－１２５－ （１４）
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子
よ
、
眠
れ
。（１３
）
実
際
に
子
供
が
生
き
返
っ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
あ
ま
り
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
大
事
な
こ
と
は
、
少
女
が
本
心
か
ら
そ
の
こ
と
を
願
い
、
生
と
死
の
境
を
踏
み
越
え
て
、
鏡
の
中
で
子
供
を
生
き
返
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
果
、
少
女
は
心
の
重
荷
を
下
ろ
し
、
安
ら
か
な
気
持
ち
で
死
へ
の
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
堕
胎
の
シ
ー
ン
は
物
語
の
中
で
も
っ
と
も
激
し
く
、
も
っ
と
も
神
話
的
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
的
な
場
面
で
あ
る
。
人
が
自
分
の
切
実
な
願
い
を
、
心
の
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
宿
る
願
い
を
叶
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
表
現
は
お
の
ず
と
神
話
的
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
死
と
生
の
間
に
は
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
る
と
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
の
農
民
た
ち
は
、
作
物
が
冬
に
な
る
と
死
に
、
春
に
な
る
と
再
び
芽
吹
く
こ
と
か
ら
、
死
ん
だ
者
も
再
び
蘇
る
と
考
え
て
い
た
。
死
と
再
生
を
物
語
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
農
民
た
ち
に
無
理
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
観
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
と
も
に
育
っ
た
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
も
、
も
し
か
す
る
と
昔
の
農
民
と
同
じ
よ
う
な
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
ほ
ど
、
こ
の
物
語
は
循
環
構
造
を
持
っ
た
小
説
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
構
造
は
そ
の
よ
う
な
世
界
観
―
―
自
然
と
人
間
の
あ
い
だ
の
連
続
性
―
―
と
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
物
語
の
中
ご
ろ
で
は
、
神
話
的
な
空
間
の
中
で
赤
ん
坊
の
死
と
再
生
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
物
語
の
最
後
で
は
、
主
人
公
の
死
と
再
生
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
再
び
冒
頭
の
シ
ー
ン
へ
戻
り
、
こ
の
死
と
再
生
の
プ
ロ
セ
ス
は
果
て
し
な
く
続
い
て
い
く
。
「
死
と
再
生
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
特
別
に
重
い
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
時
中
、
近
し
い
者
た
ち
－１２４－ （１５）
イルゼアイヒンガーとドイツメルヒェン
を
強
制
収
容
所
で
殺
さ
れ
た
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
テ
ー
マ
は
単
な
る
文
学
上
の
テ
ー
マ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
切
実
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
。
文
中
の
「
黄
色
い
水
仙
」
に
も
、
死
者
が
蘇
る
こ
と
を
願
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
初
期
の
三
作
品
と
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
基
本
構
造
の
類
似
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
い
か
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
深
く
繋
が
っ
て
い
た
か
を
確
認
で
き
た
。
い
や
、
単
に
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
の
繋
が
り
が
深
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
彼
女
の
創
作
の
源
で
あ
る
詩
的
想
像
力
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
か
ら
端
を
発
し
、
そ
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
彼
女
は
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
と
分
か
っ
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
彼
女
の
作
品
が
メ
ル
ヒ
ェ
ン
的
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
目
に
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
持
つ
可
能
性
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
が
亡
く
な
っ
た
今
、
直
に
そ
れ
を
訊
く
こ
と
は
も
は
や
か
な
わ
な
い
。
だ
が
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
の
エ
レ
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
た
だ
の
「
お
話
」
で
は
な
か
っ
た
。
時
に
、
生
き
る
覚
悟
ま
で
も
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。
ど
ん
な
時
で
も
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
持
つ
力
を
無
条
件
に
信
じ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
考
察
を
続
け
、
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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